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Ante las pruebas de ingreso a la universidad, he aquí seis temas de 
actualidad que deberían conocer los estudiantes en Brasil: 
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/seis-temas-que-podem-
cair-nos-vestibulares-do-meio-do-ano 
OSAMA BIN LADEN 
 










Comentarios sobre el film de Xavier Durringer sobre su ascenso 
político:  
http://www.lefigaro.fr/festival-de-cannes/2011/05/18/03011-
20110518ARTFIG00532-la-conquete-un-film-presque-pro-
sarkozyste.php 
 
